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?
????。???? ????????、???。??????
??? 。? 、 ? 。
【 ? ? ? ? 】
〔????〕??、（???????）???????????、（???????
??????）??????????????っ?。???????????????、????????っ?。????????????????っ 。（ ? ） ? 、「?『? ? 、 』??? 。 ? 、????、???? 、 っ 、???（ ? っ 。 「??? 。?」? っ 。???、 ???? 「 ょ 」 。 「??? ? ? 」 、 「??? 」 。 （ ）??? 、??? 。 「??? 。 っ 」 っ 。｛?????????）???????????????????????? 、 ?
、???? っ 。 、 っ? 。
( 112) 
〔 ? ? 〕
2 0 1 3 
〈?）??
??????????。??、??????????????????? 。
（?）??
??? 。 ? ? 。?????? っ ，??? ?????。
（?）???
??? （
?
）、?????????????。??????、
?????? ????（ ）???。???????? 、 。 。??? 、 。
（?
）????? （ ）。 、 ????っ?? っ 。??? 、 っ? 。
（?）???? ?
?
）
??? ?? っ??、??? っ 「 」?? 。
（?）???
??? ? 。 、?????? ? 。??? 、??? 、 っ
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?????。????????????。??????????????? ? 。
（?）??←????（?
??
?
?
）
??? ???。????、????????????????????。? （ ） 、 （ ? ）??? 、 、 。??? 、 ???? ?っ 。 、?? 。
（?）?????←『? ?』（ ?）
『???』?????「??」??????っ???。???????????? ? ?、
?
????（?
?
???）?????????。
【 ? 】
( 113) 
?????〔????〕
｛????｝?????っ??
??? 、 。??、???（?｝?? ????、??? ?????
???????????
???? 。 ???。 、 ?
?
、???。
〔????〕????、??。????? ??????っ? ?、「??? ?????（ ） ?。 ?（ ）
???????。 ??? ? ? ?」? 。〔 ? ? 〕（?）? ?←? （
?
??
? ? ）
?????????? 。 ? 。
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??。??????????????????。????????????????、????（?
?
??）?????????????。
??? ? 、 ?????、???????? 。
（?）??
??? 。 ? ?っ?? 、???? ? 、 、?（? ） っ 。 っ??? ????????????、???
?????????
??、 ? ? 。?????? ? 、??? ? 。????、 。
（?）??
??? 。??｛ 「 」〈『 』 、?
?
??〉）。『?????』?????????「????（?）?
???」 ??、? 「 （??? ｛『 』） 、??? ?? ? 。
（ ? ） ? ?
??? 、 〈? 〈〈?? ?? ?）。
?????〔????〕
【 ? 】
????、??。???????、?????????。??????。
?ー?
????
?
????。??（???????、???。??、???。
??? 、 ? ?。 。?????????? ?? 。〔????】????、??。???????、???????????、???
?????? ?っ????っ???、? ?「 ??????? 」 ????。 ? 。 、（ ）???、 ? 。? 、 ?、?? 。〔 ? ? 〕（?）???????????????? ?、???? 。
（?）??
???? ?。
{ 114) 
???????????、?
???????。
???。
?????〔????〕??? 、 。 ? ? 、?? （ ）、
????
???? ?????。 、 、??? 、
?
?????????、???????
?
?
????
??? 〈 〉。 、???。 ??? 、 ? ?。 、
【 ? 】
?????、????????。
2 0 1 3 
〔????】????、??。??、??????????、?????????
??????っ 、 ? ??????????????????????? 。??????? ??っ?????????? 。（ ） 、（?? ） 、 （ ｝ ??、? （ ?? 、??）? 、（ ? ） 、??? ? っ? 。??? 、? 。 っ 、?? 。
第5号
〔 ? ? 〕（?）? ????（???）。?????（??? ） 。?
（?）?????? ? ?? 。 。 。（?）?
?????? 。? 、??、 ? ? ?????っ?? ??? 、? ??????? 、 。 ??? ??? ??。
（?）??
??? 、 ? ????? ??????? 。 。「 」
史人
???。
?????〔????〕「?? 、 。??????????????????。???????、? ? ????、???。?????????????、???? ? 。 、???????。?? 、 ??????????。????? 、??。 ???? ?、 、??? 。 、 、? ?? 。
????
?っ? ? 。 、 、??? 、 。 ? 。??? ?、 。??? 、 。??? 。 、
?
????????
???〈 〉。 、 、 。??? 。 ? 、??? 。??? 。 、???。 、 ???。 、?
【 ? 】
( 115) 
〔????〕????、??、???????????????????????
??????、???、??? ?? 、
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?????????。（???）?っ???、「（???????）??????????? 、? 『? ? っ??? ?????。? ?? ????』??っ?????」??。 。 、「??? ? 、 。 ???? ? っ 、 ??? ? 。??? 、??? ?? ???? 、 （ ）??? 。 、 ????? 。 っ っ??? 、 」??っ 。 、「 、??? 。
?
??。????????????
??? 」 っ 。??? 」? 。 、 、?っ? 。 っ??? 。?? 。??? 。 っ 、??? ???? ?、 。〔 ? ? 〕（?）???。??????』???。????????????っ?、?????、??? ? ?、『 』『 』? ? ?
?????????????。
（???（?
?
??? 、??????????????。??、????? 。
（??）?
????（
?
?）??????、????。???????、?
????? 。 、 、??? ???????。 、 ?????????? ? っ 。 、??? 、??? ?。 、??? 、??? ?（????????『??????』、?「????????????」〈『 』 、
?
??
? ）
( 116) 
????【?】〔????〕???、 。?????????。???????? ???? 、??。? 、 ?? 。 ? 。 、
。 ????、 。 。 ??
?
（????〉?
?｛?）、 、 、 。 、?、 。 ? 。 。 。
?
???
??? （ ） 。 ?? 、 ?????? 。 、 （ ）。 。??? 。
2 0 1 3 
〔????〕???、??。??（??????????）?????????、
?????????????????????。?????????、???（?????）?? 。（ ?） ???? 、 っ 。 ??、 ?????????? っ?。 ? ?? っ 。? 「?（? ） ? 」?っ? 、 「 。 ????? ?」 。 。 っ??? ? 、 ???? ?っ?。? 「 『 』 っ っ???」 。 （ っ 『???』? っ??っ ー っ 、 ??っ 。 っ （ ）。
第5号史人
〔 ? ? 〕（?）??? （
?
??
?
）
??????。?????
?
??
?
?。????。????????
?。?????????????。????（???）?? 、 ???? ? ???。????（??
?
）?、?
??? ? （ ） ??、? 、 ? ? ????? 。 。
（?）???←????（?
?
???）（?｜?）
??? 。 。 、?????? 、 、
（???）??????、????（???）????????っ?。?????????????????????????????、??????????????。???????????、???????? 、 『 』? 。
（?）????（???
?
? ? ? ） （ ?
?
）
??? ?? 。
?
???。????。????????
??。??? 。 ? 。 、??? 、 。 、??? 。
（?）??
??? 。
（?）? ?
??? ｛ ? ） 、?????????。 （ ） 『 』??? 、 。 『 』??? （『 』 〈 〉??? ）、
（?）『????』? ? （ ）??「? ? ?」
???。
( 117 ) 
?????【?】〔 ?〕??? 、 。?????????????、???? ?。???、?? ? ??、 ??。 ? 、 。????
????????????????????????
????、?（?）???
?
、????）???、?????????。
???? ? ???。? ??????。?????、????? 〈 。 ? ????、??? ? ?。??? ? 。 ? 。
｛ ? ? ? ｝
?
???、??
?????????????。???、???、??
??? 、 ? 、 。??、 、??? ? 、 ?????? 。
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〔????〕????、??、?????（????）?「??（???）???
???（?? ） ? ? 、?????????」 ? 。 （ ）??? 、??っ 、 、 っ???。 ? ? っ??? 。? ッ （ ）??? 、 、 。??? （?）? （ ） 。 ???? 。 、??? ? 。 、??? っ 。
????????っ???「?????? ? ?
??? 、 」 。 っ?? 。
〔 ? ? 〕（?）?（?
?
）
??????????????????。????。??、?????????????????、?????。 ? ? ??? （ 「 」 ）。
（?）??（?
?
）
???? 。 。 。
（?）? ?
??????。? 、 （ ???? ?）。??、??
????????
???? 、 。
（?）?? ? ??? ? 『???』）
??????????? ?? 。 ????
??????????。?????????。?????????????????、??????、??? 。??? 、??? 。??? 、 ? 。????? 。??? 、 。
( 118) 
??? ???????
??
???
?????
（?）????
???〈??
?
）、「? ?」 ???????、????????
?? 。? ?（???）、???、? （
?
?）、??、????。
???、 。? 、???? ? 。 （
?
??）、 、 。 ?
????????????????、??????????????、?? 。
2 0 1 3 
???【??】
〔??? 〕
??、 。???????????、?????????、?????。??? ? ??、?????????????????、??? 、 ? （ ） 。 ??。? 、 〈 （??? 〉 ? 〈 〉。 ???。 ? ? 。 ? 、?、? 。 。? 、???、 。 ? 、 （ ） 、? 〈 ? （ ）。 ｛ ｝〉????。? 〈 〈 ） 、 、 （
?）?????
????
?
? 。 ?。 〉、 （ ） （ ） （ ）
。????
?
??。?、 。 。? ） ｛ ） 。 、??? ? ? 、 。?? 。 。
?
???。 、 。 （
?）???? ???
??? 〈 ） 、 ） 〈
??
????
?
?
?
???????（?）??
?
??????（?）??（?）??????〈?）
? ?
???????
??
??っ
?
?
?
? （ ? ） ? ? ? ? ? ? ? ? （ ? ） ? ? ? （ ? ） ? ? （ ? ｝ ? ? 〈 ? ） 、
? （ ｝ 〉、 （
?）?? 。 ???? ? 。???。
（ ? ? ｝
?
（ ? ? ? ? ｝
?
??、 ?、 〈 ）〉、 、
?
（ ? ? ? ｝
?
?? ?
?｝、?????｛
?）〈?? 。 ? 、??
??? 。? 。 、
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??。?っ????。?、?????、????。????????、????????、? ? ? 。 、 ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ）
?
（ ? ? ? ? ? ? ? ） ? ｛ ? ? ? ? ）
?????
?
?〉、 （ ） （
?）???（
?）（???、???｛
?）
｛ ? ? ）??? ） 、? ?。? 。 ? 。
?、? ?、 ?〈? 〉、? 〈??????。?????〉、 、 ?、?????〉 〈 〉 〈 ?〉 〈 ??。? 、 〈 〉、 〈?
?
〉 。
??? 、 、 。
（ ? ? ｝
?
??? ? （ ? 。???、 。
〈 ? ? ｝
?
（ ? ） ?
??? 。 ? 。 ?
???????、
??? 。 っ? （ ）
?
??????????????、???。?っ?、????
??? 。 、??? ?。 、 。??? 、 。 、
｛ ? ? ）
?
〔 ? ）
?
?。? （ ｝ 、 。
（ ?
?
??? 。 、 （ ） ???? ?
（ ? ? ）
?
｛ ? ? ｝
?
???? ｛ ） 〔 ） 、 。
????
?
?。?
??。?????、?????????、
??? 、 。｛ ）??、 ? 。
( 119 ) 
〔????〕????????
「????????????????????っ
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?」??????。??????「????????????????」??? ? 。 ? っ ?、????っ???? ? ???????。?? 。（????
?
??）、???????????????????????
??? 、 ? （ っ?） 。?????? ? 、 。 ???? っ ?っ?? 。??? 、（ ） ? 、（ ）「?????? 。??? 。 。??? 、（???????????? 、????????????????? ） 、 （???、????? 、??、 ? 。??? 。??? ? 、 っ??? 。??? っ 。 ）、??? 、
。???（??????????????、 ?っ?）。 （????? 、
、??????、 、 っ 。??? 。） 、 っ??? 。 、 （
?????????）、????（????）、??（??）、??（????）（????????????????。????「????????っ ゃ （ ? ???）、 」 っ 。??「 ?? 」 っ 。 っ?。? 、? っ 。 ? ?????、 ? ? ? っ 。??? ? 、 （??? ）、 （ ）、 （ 。「??」 ） っ 。???っ 。 。 ? 、??（ ） ）、??? （ ? ）、??? （ っ （ っ ） （??。 ?っ ）、 （ っ ）、（????????、????っ?）。???、??、?????????（? ）?
。?????? 、??? ? ? 、??? 。??っ 。??? 。 「??? ? 」 。???。 っ 。??? 、??? 。?、?
( 120) 
???????。??、???????????????、??????????????????????????????????。????? ? ? ???? 。??? 。 っ??? っ 。?っ? 、 。??? 。??? 、 。
2 0 1 3 
〔 ? ? 〕（?）?????????（??????????｝????????（??????）。 ? ??????? 。
（?）?
??? 、????? ??っ?、???? 。?????。??? 、 、??? ???? 、 。
（?）???
「???」????????????????????????。??、???? ? （『??』 『 』）。（ 『 』 、??? ）、? 『 』 、
?
? ? ）
（?）????
???? ?。
（?）? ?
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??????????????????。???????????????????、??????????????、??????????っ 。 、 ???? 。 。
（?）????
??? 。
?
?
ょ??ゅ?????
?????? ?、 っ ???? ?
（?）??????
????（
?
??）??????、??????????????
???? ? 、 ????????????????????????、「? ? ??」??っ??????????????? ?? 『 』 。（?）
??????? 。 。
（?）?
??????? ????????? 、 ???? っ 。 、??? 、 ? 、? ???、??? ? 。??? 、??? 、 っ 。
（?）??
??
???（?????????????????????????????）?? ?。 。
( 121 ) 
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（?）???
??????。??。????????。??????????????????、??????????????????????。??? ? 。
（?）??←????
??? 。 、???? ? ? ? 。
（?）??
??? 、 ?。?? 。
（?）??
??? ?っ 、 ?? 、 。???? 、?? 、
（?〉??
?
???
? ? ?（ ）
（?）?
??? 、?? 。
（?）?? （
?
??? ?? ?、 ??。? っ 。
（?）??（?｜ ）
???。 ? ??、???、 ????? 。 『 』??? 。 （
?
??）????????、?
??? 、 、
??????????。??、????????「???????、???」??????、??? ? 、 （
?
??、??
??? ? ??????????っ?。
（?）??（???
?
??
??）（?｜?）
???。 。 。 。??（? ?） ? 、??? ?（
?
?）???、??????、???
?（
?
??
）????????、???????????????。
????（
?
??）??????、???????????、??
??? 。
（?）??
???、 、 、 ? ????? 、? ? 。
（?）??（?
?
??
?
?
） （ ?
?
）
??? 。 ? 。 、???? 。 （ ）??? ? っ? 、 っ??? ? 、 。???、 ? 、?? 。
（?）??（?
?
）
??? ? 。? ??? 。
（?）??（?
?
??
? ? ）
???。??。? ? ? 、
( 122) 
2 0 1 3 
?????????、?????????????。????????????????っ?????（???、??????）??????? っ? ? 『 』 、??? ? 『 』 。??? 「 」? 、 ???? 。
（?）??
??? 、??? 。 。
（?）??（?
?
??
? ? ）
???。 ??? 。???、 （
?
??
）????（????）。??????
??? 、 、??? ??? 。 、??? 。
（?）?
? ゅ
?????。??????????、??????????、?
?? ??? 。 、???? 、
（?）??（? ?
?
??
? ? ）
???。 ?? 。 。???? 。 。
（?）??
??? 、 、???? ?? 。
（?）??
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??????????、????????????????????????。????。????????????っ??????????? ? 。
（?）??（???
?
??
???）（??）
??? 。 。 ?（ ） 。 。?????? 、 ???? 。???
（?）??
??? 、 。? 。
（?）??
??。? 。
（?）? （
?
）
??? ? ????? 。?、?????? っ 。??? 、 っ 、? ???????
?
????っ?。?????????、??????????
???、 、「??」????????????、「???」「??」????????? ? 。 。
（?）????（?
?
??
? ? ）
??? 。 。 （ ）?????????、っ?? 。 （ ） ?。
（?）????（?
?
??
??）（?｜?）
( 123 ) 
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???????。???????。??????????、???????。????????????????????????????、? 、 ? 。 （??）? 。 （
??
）???。
（?）??????
???????????????、?????? ??????「??」（? ? ） ? 。
（?）?? ?← （?
?
?
?
? ? ）
??? ?? 。
?
? ?
?
???。????????。???
???? ? 。 、 、???
（?）???? （
?
??
? ? ）
??? ???、 （ ）。????。?? ? ?? ? 。 （
?
? ）
???「 」 、 、 、??? ? 。 っ 。??? 、 （
?
??????????
??、 っ 。
????（???
?
??
??）（?
?
）
????????。 ? （ ?? ?）。? ??、??????? 。 、??????、 （??? ） っ??? 、 、??? っ （
?
? ）
??? （ ） 、??? っ 。 。 、
? 。
（?）????
??? ?。???????。???????????。? ?。??? ???? ? 、??? 「???」 （???????）? 。?（? ）??? っ??? ???? 、?、???? 。??? （
?
??）??
??? 、??? っ 。
????
（???
?
??
? ? ）
???? 。 ???????? 。??????、
忠平
師輔
道隆
?
?
? 「 ?? ? ?
教康観王情子肉親王教成観主
（後一条天皇）
敦良親王
（後朱雀天皇）
( 124) 
2 0 1 3 
??。????（???）?????????????????????。? （?
??
）?????。????????っ???
「???????」?????。??????????、???????? 、 、 ? 。 、 （
?
?
?）?? ? ??（?? ） 。
（?）????
??? 。 ? ??? 、 。?????? ? 。 〈?）? 、 ??、????????? っ 。 ? 〈?
?
?）、??????????
??、 。 （
?
?）????????
?
??????????????、 ?。 ???、 。
（?）???
﹈?? ???? ? っ 。??? ? ? 、??? ? っ 。
（?）??（?
?
）
??? 。 ??。 （
?
??
）?
?? ??（『 ???』）、 ??? 。
（?）?? ?（ ?
?
??
??）（?｜?）
??? ?? 。? 。 （
?
?）、?????
???? ? 、 。 、 、 、???、 （ ） 、 （
?
??）?
??、 、 。
（?）???? ?
?
??
??）（?
??
）
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???????。????????????。????（???）??
????????????????。????（?
?
?）??。?
???。?????、 、 ? 、 ? ?（?
?
?
??） ? 、 ???。
（?）???（
??
??
??）（?
?
）
??? 。 。 。 （ ） ?????、? 。 ???????、????? 。??? 、 ? 、?。? （ ?） ?? 、?、? 、 （ ） 、 、??? ?、 、 （ ） 。? 、??? 「 」
（?）??????????? ? ??????、??????
??? 。
（?）? ??（???
?
? ） （ ?
?? ? ）
??? 。 。 、 、?、?? 、 、
（?）?? （
?
??
? ? ）
??? ? ? ? 、 。?????? 。? ???? 、 っ???っ 、 ? ? 、??? ? っ 。??? っ 、 ???、 （
( 125) 
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??）??っ???、?????????????っ????????。?????? ? 、『 』? （ ）??? ? 『???』???? 。『?』?、? 、??? ? ? ? 、??? 。
（?）????（???
?
??? ? ? 、 ? ????。??? （ ） 、? ? 。
（?）??? ?（?
?
??
? ? ? ） （ ?
?
? ）
??。 ?? 。 、 （ ）?????? っ 。 、 、???、 ? 、 。
（?）????（?
?
??
? ? ）
???? 。 ? ?? ? ??。????（?
?
?
?）????、 、 、 、? ? ?（ ?
?
?
?
）???。????????????????????っ
??? ? 、??? ? ???? 。
（?）??（?
?
）
??? ? ? ? 、?????? 。??? 。 、??? 。?? っ 。
???【??】〔????〕??、 。???????、??????????????????。??
?
??????????。??????、???、???。???
? ?? （ ） 〈?）??? 。???? 、???。〔????〕??、??。???????（???、?、??）、????????
?????? 。（ ? ???）? ?（??????????）???? 。??? 。 （ ?）?? 、 ? っ??? ?っ?ゃ 。（? ） 、? 。
( 126 ) 
〔 ? ? 〕（?）? ?? 。????????????? ???????っ?。
（?）? ?（
?
??
??）（?
?
）
??? 。
?
???．????????。????
????????。???? 。? 、?。? 、 。 。
（ ? ） ? ?
??? 。 、? 。
???????
???????、
????????????
???
【 ? ? 】
〔????〕??、??。???、???、??????。????????????。?? ? ? ? 、 ??。〔????〕??、??。??????????、?????????っ?。??
?????? 。 、 ??? っ ゃ 、 。
2 0 1 3 
???【 ?】〔????〕??、 ?。? ?。 ? ????、
???。
第5号
〔????〕??、??。????????、「??????? ? 」
????? 。
史人
???【 ?】〔????〕??、 。 ?? 。? ????? ? ?? ???? ??、??? ? 、 。 、??、 、 。 ? 。
???
?
??、 ??、? 、
??????、
。??
???。 、 。??? 。? ? ? 。??? 。 、
???????、???。?????、???、????????。???、??? ? 。 ? 、 ? 。? 、??? ?、 。 、??。 、 、 、??? ? （?? ?、 〉。???、 ??????????。 、??? 。 ? ? 。 ??????? 。 、???。 ? 、 、 。??。 、 。〔????〕??、??。???（????
?
??）??????????。??
????????????? 。??、 （ ?? ） 。（ っ ）??? 「 ? っ?」? っ （ っ???）。 ? っ 。 、（??? っ 、） 、「??、 」 っ 。 「??、????? （ ） っ 、??? ? っ っ ゃ 。??? 、 」??っ 。??? っ 「 、??ょ 」 、 。 、「（ ） ???? 、? 。
( 127) 
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???????????。????????????????????」? っ 。 、 ?、???? 。??（???）「????? ??? っ ???? ?? 」 っ 。 、「????? ? っ ょ?」 。 、「（ ） ? ??? 」??? 。 ??っ 、??? 、 ? 。 、「??? ? 」 。??? 「 、??? ? 」 。??? 「 。 ? ??」? っ （ ? 、? ? ッ ）。〔 ? ? 〕〈?）?????????。?????????。
???【?】〔????〕
????
????
??、 ?。?????
?????
?
、???。?????????、?
? ?。?? ? ? ??。 、 。??? ? 。 。〔????〕??、??。??????? ???。??????
?????????????、?????????っ??っ?????????????。?????????????っ?????。???っ?? ? っ ? ?。（??? ）??? 。〔 ? ? 〕（?）?
??
?????????。?????????（??????）。???（?????????????????????????）。
?
????
（?）??
???????、????????????????????????。????? ? 、 、 、 、 。
?????
『??』???? 。『 』 『 ??』?????
??? ? 、 ??????? ? ?。 ? ? ? っ??? ?。 『 』 。（ ）
?????????? 。
??????? 、??? 、 ??????? ??。????? 。（ ）
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広編史二；弘 実集 。
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